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3) to ensure the balance of economic interests of market actors on mutually acceptable, 
including competitive conditions; 
4) create equal conditions for access to transport services; 
5) create multi-modal logistics centers; 
6) increase the level of safety and quality of transportation services; 
7) ensure transparency of tariff formation, stabilization of prices and tariffs for railway 
transport services. 
The above measures will not only ensure the transport security of member states, but also 
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Рассматриваемая тема является очень актуальной и социально значимой проблемой в 
нынешнее время. Сельскохозяйственное производство является уникальной и классической 
областью общественного производства. По многообразию производимой продукции, 
используемым процессам и технологиям, объектам производственной деятельности, 
количеству материальных и трудовых ресурсов, а также по уровню использования научно-
технических достижений, сельское хозяйство отличается от других сфер производства. 
Кроме того, сельскохозяйственные производители являются основным источником 
обеспечения продовольственной безопасности страны и увеличения уровня жизни сельского 
населения.  
Всем известно, что аграрный сектор развитых стран, как США, сегодня представляет 
собой высокоорганизованное производство сельскохозяйственных продуктов, для получения 
которых применяются самые современные достижения научно-технического прогресса. 
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Крупные инвестиции в сельскохозяйственные исследования и их внедрение позволили 
перевести аграрный сектор с экстенсивного пути развития в начале ХХ века на интенсивный 
и наукоемкий. С каждым годом и каждым десятилетием показатели производства, уровни 
эффективности и производительности ресурсов неуклонно растут.  
Рост объемов производства продукции сельского хозяйства наряду с повышением его 
эффективности, особенно в связи с вступлением Казахстана в ВТО, является уже не только 
вопросом продовольственной, но в первую очередь национальной безопасности страны. 
Одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса, сдерживающей рост 
эффективности производства продукции отрасли, является технико-технологическое 
отставание сельского хозяйства Казахстана от развитых стран мира из-за недостаточного 
уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 
модернизации, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.  
Эффективность сельхозпроизводства зависит от множества факторов. Важнейшим из 
них является фактор технической оснащенности производства. С агротехнической точки 
зрения наилучшим уровнем технической обеспеченности считается такой уровень, который 
обеспечивает надежное выполнение всех технологических операций в оптимальные 
агротехнические сроки [1].  
 
Таблица 1 
Система показателей эффективности АПК 
 
Основные виды эффективности 
(критерии) 
Основные показатели эффективности 
Социальная (степень 
достижения нормативного 
уровня жизни населения) 
Показатели уровня и в том числе качества жизни населения. 
Обеспеченность населения объектами социальной 
инфраструктуры. Уровень оплаты труда. Демографические 
показатели воспроизводства населения. 
Экологическая (степень 
сохранения природной среды, 
ее улучшение, повышение 
экологичности производства) 
Натуральные показатели снижения загрязнения природной 





Себестоимость продукции (по видам). Рентабельность 
производства (по видам продукции). Совокупная 
рентабельность. Стоимость валовой продукции в текущих ценах, 
валовой доход и прибыль: на 1 гектар с.-х. угодий, на 1 гектар 
пашни, на 1 работника, на 1000 рублей основных 
производственных средств сельскохозяйственного назначения. 
Финансовая устойчивость.  
 
Из всех видов эффективности для Казахстана наиболее значение имеет экономическая 
эффективность, так как проблема рентабельности и производительности 
сельскохозяйственных производителей является очень актуальной на фоне увеличивающейся 
конкуренции в мире. Для этого мы находим важнейшие факторы, влияющие на 
экономическую эффективность предприятия. 
Проблема высокой инфляции остается ключевой в нашей стране и она сдерживает 
возможности по структурной диверсификации, отходу от сырьевой модели. Серьезным 
препятствием для притока долгосрочных инвестиции, без которых невозможно технико-
технологическое перевооружение отечественного АПК, является высокая инфляция [2]. 
В настоящее время практически больше половины бюджетных поступлении 
формируется в нефтегазовом секторе, а валютные поступления от экспорта также во многом 
зависят от мировых цен на нефть. Это влияет на снижению государственных 
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финансировании. Таким образом, внешнеэкономические ограничения способствуют 
снижению инвестиционной активности органов государственного управления.  
Если рассматривать инвестиционный потенциал частного сектора, то он испытывает 
еще более серьезные проблемы.  
В условиях высокой инфляций процессы импортозамещения становятся чрезвычайно 
дорогими, особенно в капиталоемких, обрабатывающих секторах, требуют больших 
инвестиционных вливаний на приобретение современного технологического оборудования. 
Если учесть, что современное производственное оборудование – это оборудование, 
произведенное главным образом в промышленно развитых странах, стоимость которого в 
настоящее время резко увеличилась в связи с возрастанием обменного курса тенге, то 
потребность в финансовых ресурсах принимает колоссальные масштабы. А это в свою 
очередь снижает эффективность сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
Цель увеличения эффективности сельхозпроизводителей – ускоренное развитие 
отечественного производства и экспорта сельскохозяйственной продукции на основе 
повышения качества, снижения издержек и расширения ассортимента.  
Основными задачами в условиях ВТО являются:  
-формирование благоприятного инвестиционного климата в аграрном секторе 
экономики;  
-введение и поддержание стандартов и нормативов качества в сельском хозяйстве;  
-совершенствование методов управления сельским хозяйством на основе развития 
законодательной базы и разработки приоритетных программ; 
-развитие рыночной инфраструктуры; 
-стимулирование процессов международной экономической интеграции; 
-диверсификация возможностей для повышения доходов сельского населения и 
повышения социального престижа сельского труда.  
Проблема повышения эффективности производства в АПК является первоочередной и 
предусматривает использование современных технологий. Следствием использования 
старых технологий и недостатка инвестиций является высокая стоимость сельхозпродукции, 
которая идет как на конечное потребление, так и в качестве сырья для перерабатывающей 
промышленности. В перерабатывающей промышленности, как подсказывает зарубежный 
опыт, экономический целесообразно создание крупных, оснащенных современными 
технологиями перерабатывающих комплексов взамен небольших предприятий с 
устаревшими технологиями по переработке сырья.  
И тут стоит вопрос: «Какая форма организации производства продукции сельского 
хозяйства является оптимальной?».  
Организация сельскохозяйственного производства является одним из немаловажных 
факторов определения эффективности сельхозпредприятия. В настоящее время наиболее 
приемлемой для сельского хозяйства формой организации производства является 
кооперация. Она и проверена временем, поскольку существовала в СССР в годы НЭПа и 
более привычна для простых фермеров. Кооператив в отличие от акционерного общества, на 
мой взгляд, является наиболее обоснованной формой хозяйствования для отечественного 
сельхозпроизводителя, в силу сложившихся социально-исторических традиций. Это 
традиционно-привычная форма трудового объединения граждан, где сильна связь между 
собственностью и трудом, в силу чего возникает заинтересованность в данном труде.  
Фермерские кооперативы – это добровольные объединения фермерских хозяйств на 
основе членства в целях совместной обработки земли, ведения животноводства или 
выполнения иных функций.  
Производственный кооператив – единый и единственный собственник имущества, 
переданного ему в качестве паевых взносов его членами, а также произведенного и 
приобретенного в процессе деятельности [3].  
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Такие формы организации не только увеличат эффективность работы 
сельхозпроизводителей, но помогут нашей стране обеспечить продовольственную 
безопасность. 
Обеспечения продовольственной безопасности можно достичь путем введения эмбарго 
на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, как это 
делалось в России в 2014 году [4].  В результате анализов мы видим, что эмбарго 
положительно повлияло на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Внутренние 
производители работали в условиях, когда рынок России оставался открытым, импортеры не 
исчезли, но изменился их состав. Однако и это создало относительные преимущества для 
российских сельхозпроизводителей. Цены новых импортеров, как правило, были выше 
подпавших под эмбарго, что позволяло отечественным производителям стать более 
конкурентоспособными, не снижая издержек производства: потребители платили больше, 
чем при «доэмбарговом» наборе импортеров. «Выпадение» крупных импортеров создавало 
условия для того, чтобы продукция российских производителей, несмотря на более высокие 
цены по сравнению с ценами отвергнутых экспортеров, была востребованной.  
Сразу после объявления эмбарго, еще до девальвации рубля, было ясно, цены на 
продовольствие вырастут. При «запрете продовольствия» были обеспечены более льготные 
условия функционирования российских сельхозпроизводителей, в том числе производивших 
неконкурентную по цене продукцию. Таким образом, мы можем утверждать, что 
продовольственное эмбарго – один из способов увеличения эффективности отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.   
В заключении, экономическая эффективность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отражает степень реализации экономических интересов и измеряется 
системой стоимостных показателей, характеризующих эффективность производства и 
реализации продукции. В качестве рекомендации хочу добавить, что нужны разработка и 
внедрение программы поддержки малых сельскохозяйственных предприятии (без 
коррупции) и контроль исполнения данной поддержки. Это стимулирует и увеличит 
конкуренцию среди сельхозпроизводителей. Эффективный агропродовольственный рынок 
характеризуется наличием крупных и достаточно большого числа мелких 
сельскохозяйственных предприятий. Преимуществами мелких и средних предприятий 
являются: высокая адаптивность, возможность быстрой перестройки и модернизации 
технологического процесса, отзывчивость на новые инвестиционные и инновационные 
решения, лучший учет региональных и местных производственно-экономических и 
природно-климатических особенностей, гибкость в отношении условий труда, способность 
быстрее приспосабливаться к меняющемуся потребительскому спросу, а также – 
встраиваться в технологические цепочки совместно с крупными предприятиями, образуя 
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